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русской социально-экономической мысли он критикует капиталистичес-
кую систему хозяйства, отмечая, что при данном строе огромное боль-
шинство населения обречены постоянно служить средством для увеличе-
ния благосостояния других общественных классов, несравненно менее 
многочисленных. Поэтому неизбежен переход к социалистическому об-
ществу. Цель социализма, как отмечает М. И. Туган-Барановский, – уст-
роить жизнь на началах свободы, правды и справедливости. Он считал, 
что в основе социализма как учения о справедливом обществе должна 
лежать этическая идея, сформулированная И. Кантом, – идея о равноцен-
ности человеческой личности, о человеческой личности как цели в себе. 
При социализме, по его мнению, развитие каждой отдельной личности 
становится главной общественной целью. 
Идея сильного государства в сочетании с широкой самостоятельнос-
тью и творчеством отдельных работников, идея о необходимости форми-
рования нравственных оснований экономической жизни сегодня очень 
актуальны. 
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Потенціал економічного зростання країн безпосередньо залежить від 
розвитку науки й техніки, інтелектуальної бази кожного суб’єкта госпо-
дарювання. Така економіка потребує підвищення уваги до формування й 
управління людськими ресурсами. Саме це робить знання, навички пер-
соналу критично важливими для підприємства. Особливу увагу слід при-
діляти здатності персоналу генерувати ідеї, брати участь у подальшому 
навчанні, уміти варіативно мислити, швидко адаптуватися до змін, обро-
бляти значні масиви інформації – усьому тому, що формує інтелектуаль-
ний капітал організації. 
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Важливе місце в економіці знань повинні займати університети та 
інші навчальні заклади, які виводять на ринок не лише науково-дослідні 
розробки, а й свої послуги щодо засвоєння знань і вмінь. Так, найактив-
нішими серед національних заявників на винаходи й корисні моделі 
2011 р. були наукові організації та навчальні заклади МОНМС України, 
які подали понад 3,8 тис. заявок, що становить майже 50 % загальної кі-
лькості заявок. Результати проведених досліджень дають можливість ви-
ділити такі чинники, які переконливо впливають на формування іннова-
ційного продукту підприємств. До них належать нормативно-законодавча 
база, професійні й соціальні компетенції персоналу, інноваційна культу-
ра, інформаційна база, методологія оцінювання нематеріальних активів та 
організаційного забезпечення процесів комерціалізації об’єктів інтелек-
туальної власності. Підприємства України для найбільш ефективного ви-
користання своїх інноваційних можливостей мають ураховувати структу-
ру свого людського капіталу, процес формування й управління знаннями. 
Проте знання як такі (у їх «чистому» вигляді) не можуть бути нематеріа-
льними активами підприємства, але вони є основою створення нематеріа-
льних активів, оскільки наявні в усіх об’єктах інтелектуального капіталу. 
Слід зазначити, що найбільш успішні країни приділяють особливу увагу 
збільшенню, поширенню знань. Наприклад, відомо, що найкраща освіта у 
Фінляндії, найбільш «винахідлива країна» – Японія, а в Китаї, починаючи 
з ХV ст., науку розглядають як технологію. 
Отже, система управління компетенціями повинна стимулювати ін-
новаційну активність робітників щодо створення й упровадження 
об’єктів інтелектуальної власності. Компетенції персоналу базуються на 
знаннях, уміннях і досвіді. Аналіз інноваційної діяльності персоналу дає 
змогу виділити саме ті компетенції, які можуть бути об’єктом цілеспря-
мованої політики управління людськими ресурсами, а саме: продуктив-
ність праці, професійне зростання, умотивованість, сумлінне виконання 
своїх обов’язків, ініціативність, винахідливість, інтелектуальну відпові-
дальність, креативність. 
 
